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Liste des sigles et acronymes utilisés :
BGE Bibliothèque de Genève
BnF Bibliothèque nationale de France




HEAD Haute École d’art et de design
HEDS Haute École de santé
HEG Haute École de gestion
HES	 Haute	École	spécialisée
HETS Haute École de travail social
IMV Institut et Musée Voltaire
MUS	 Bibliothèque	musicale
PAC Preservation and conservation
RBG Réseau des bibliothèques genevoises
RERO	 Réseau	romand	des	bibliothèques
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1.1.1. Nouveaux collaborateurs (personnel fixe)
Nicolas	Schaetti,	 conservateur	du	Centre	d’iconographie	genevoise,	 1er	 janvier	;	
Nelly	Cauliez,	conservatrice	de	la	conservation,	1er	février	;	Ameur	Benkara,	aide-
bibliothécaire,	1er	mars	;	Danielle	Javet,	bibliothécaire	chargée	de	secteur,	1er	mai	;	
Alexandre Vanautgaerden, directeur, 1er octobre 
1.1.2. Départs en retraite








1.1.5. Collaborateurs temporaires (y compris emplois de solidarité)
Dany	 Abou-Jaïb,	 Gauthier	 Ambrus,	 Morgane	 Benoist,	 Alexandre	 Bijasson,	
Eliane	 Blumer,	 Abdelhamid	 Bouzouzou,	 Lorenzo	 Buratti,	 Clément	 Christoflour,	 
Nicolas	Crispini,	Odile	Decré,	Silvia	Dos	Santos	Eleuterio,	Djénabou	Dramé,	Pierre	
Dubuis,	 Yvan	Duperrex,	 Floriane	 Falvo,	 Anthony	 Feneuil,	Michel	Gammenthaler,	
Patricia	Gonin,	Patricia	Guisado,	Odon	Hurtado,	 Isabelle	 Jeger,	Raphaël	Matthey,	 
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Jacob	 Naïto,	 Benjamin	 Pawellek,	 Joël	 Piguet,	 Pierre-Antoine	 Possa,	 Christophe	
Scheurer,	Blaise	Tchimanga,	Ramzi	Touma,	Lionel	Wisner	
1.1.7. Collaboratrices et collaborateurs engagé-e-s dans le cadre du projet de 
rétroconversion
Olivier	 Annen,	 Sylviane	 Bonnet,	 Jean-Luc	 Bosonnet,	 Nicole	 Bussat,	 Hélène	 
Denebourg,	Michelangelo	 Ferullo,	 Gabrielle	 Frech,	 Fanny	 Guarisco,	 Sophie	 Joao	
Vidal,	 Joan	Lang,	Monica	Louhichi,	Alain	Maeder,	Melissa	Mihail,	Hélène	Mondia,	
Théophile	 Naïto,	 Aurélie	 Pieracci,	 Nicolas	 Prongué,	 Anaëlle	 Racordon,	 Laurence	
Rodriguez,	Christophe	Rossier,	Marine	Venturi,	Barbara	Veyre
Détaché-e-s dans d’autres institutions de la Ville de Genève



















Les	 acquisitions	marquantes	 pour	 2012	 concernent	 les	 ressources	 numériques,	
dont	 le	 développement	 se	 poursuit	 en	 collaboration	 avec	 la	 Bibliothèque	 de	 
l’Université	de	Genève.







La	 BGE	 a	 également	 acheté	 les	 données	 du	 World	 Biographical	 Information	 
System,	 auquel	 elle	 était	 abonnée.	 Cet	 achat	 est	 plus	 avantageux	 sur	 la	 durée,	
puisqu’il	permet	de	ne	plus	devoir	payer	un	abonnement	annuel	coûteux,	mais	
uniquement	un	forfait	de	frais	d’accès.











 2.3. Libre accès
Anne	 Junod,	Bibliothécaire	à	50	%	en	charge	de	 la	classification	du	 libre	accès	a	
quitté	 la	Bibliothèque	de	Genève	 le	 30	 avril	 2012.	Danielle	 Javet,	 qui	 l’avait	 déjà	 
remplacée	lors	de	son	congé	sabbatique	en	2010,	a	repris	son	poste	à	titre	tempo-
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3. services generaux
3.1. Service aux usagers
Personnel
Celeste	 Céfola,	 apprentie	 agent	 en	 information	 documentaire,	 a	 travaillé	 
régulièrement	au	guichet	du	prêt	de	janvier	à	juin.


















































19	janvier	2012,	PKZ, de A à Z !,	par	Anne	Vonèche
26	janvier	2012,	Gallatin, une valeur suisse dans la politique américaine,	par	Daniel	
Warner
2 février 2012, La place du graphisme dans une agence de pub aujourd’hui,	 par	 
Olivier Girard
9 février 2012, Gallatin, d’homme à homme,	par	Fabienne	Finat
16	février	2012,	Les péripéties du manuscrit de thèse de Pauline Long des Clavières 
(1885-1953), première femme musicologue suisse,	par	Verdiana	Grossi	
23 février 2012, Gallatin et les Indiens des États-Unis : entre l’esprit des Lumières et 
la raison d’État,	par	Denys	Delâge
1er	mars	2012,	Les affiches et la lecture,	par	Simon	Roth
8	mars	2012,	Hôtellerie suisse et affiches, 1880-1930,	Jean-Charles	Giroud
15	mars	2012,	Les chemins insolites en terre brésilienne de l’influence de l’école de 
psychologie genevoise,	par	Martine	Ruchat
26	avril	2012,	« Vous aurez beau vouloir me peindre, vous ne peindrez jamais que 
vous »,	par	Alain	Grosrichard
3	mai	2012,	Un lecteur de Rousseau à la fin de l’Ancien Régime : Michel Paul-Guy de 
Chabanon 1730-1792,	par	Gauthier	Ambrus
rapport annu l 2012
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10	mai	2012,	La Genève de Nicolas Bouvier,	par	Luc	Weibel
24	mai	2012,	Les Leçons de musique de la Bibliothèque de Genève, entre Rousseau 
et Rameau,	par	Claude	Knepper
31	mai	2012,	Le Rousseau de Lion Feuchtwanger,	par	François	Jacob
7	juin	2012,	David Hume et Jean-Jacques Rousseau, ou les effets surprenants de la 
sympathie,	par	Martin	Rueff
21	juin	2012,	Rousseau barbare,	par	Jacques	Berchtold
18 octobre 2012, Stendhal et sa vision de Genève et des Genevois,	 par	 Bernard	 
Lescaze
25	octobre	2012	à	 la	Bibliothèque	musicale,	« J’ai imaginé un genre de drame... »: 
autour du Pygmalion de Rousseau,	par	Jacqueline	Waeber
1er	 novembre	 2012,	 Jean-Jacques Rousseau, la conversion d’un musicien 
philosophe,	par	Martin	Stern
8	novembre	2012,	Berlioz lecteur et critique de Rousseau,	par	Alban	Ramaut
15	 novembre	 2012,	 Stendhal dilettante et son héritage rousseauiste,	 par	 Suzel	
Esquier
29	 novembre	 2012,	 Jules Verne, Maître Zacharius et les horlogers genevois,	 par	
Liliane Mottu
6	décembre	2012,	« Tout le piquant de la nouveauté » : Le Devin du village en 1977, 
par	Michael	O’Dea
13	 décembre	 2012,	Blavignac et Théodore de la Rive, un regard, catholique sur 
Genève au XIXe siècle,		par	Luc	Weibel.	
3.2.2. Expositions et événements 
Espace Ami-Lullin 









Du	20	avril	au	15	septembre,	« Vivant ou mort, il les inquiétera toujours », amis et 
ennemis de Rousseau (XVIIIe-XXe siècles)
Commissaires	:	Prof	Alain	Grosrichard,	Gauthier	Ambrus
Trois	siècles	d’amour	et	de	haine,	une	exposition,	trois	musées
La	 Bibliothèque	 de	 Genève,	 La	 Fondation	 Matin	 Bodmer	 et	 l’Institut	 et	 Musée	 
Voltaire	se	sont	associés	pour	proposer	une	exposition	sur	3	sites.	L’œuvre	et	 la	









Voltaire	 (Genève),	«  Vivant ou mort, il les inquiétera toujours  »: amis et ennemis 




Une	 exposition	 interactive,	 à	 voir	 et	 à	 entendre,	 qui	 a	 présenté	 la	musique	 du	
temps	 de	 Rousseau	 en	 intégrant	 les	 dernières	 innovations	 en	matière	 de	 nou-
velles	technologies.
Catalogue	de	l’exposition	:	
François	 Jacob	 et	 Nicolas	 Morel,	 Nota Bene: de la musique avec Rousseau, 
Condeixa-a-Nova,	 La	 Ligne	 d’ombre,	 2012,	Mémoires	 et	 documents	 sur	 Voltaire,	 
no 5
L’année Rousseau,	 fut	 aussi	 l’occasion	 pour	 la	 BGE	 de	 participer	 à	 plusieurs	 
événements	
Institut et Musée Voltaire
Vendredi 19 octobre, De la musique avant toute chose, conférence	par	François	
Jacob
Vendredi	14	décembre, Des chiffres et des notes




Du	 jeudi	22	novembre	au	dimanche	25	novembre	2012, Tic Tac Rousseau, opéra 
pour marionnettes et musique verte
Musique	et	direction	de	Jean-Marie	Curti,	livret	de	Luc	Jorand
Église paroissiale de Ferney-Voltaire, 
Vendredi	7	décembre	2012,	La princesse de Navarre
Musique	de	Jean-Baptiste	Rameau,	livret	de	Voltaire
Direction de Gonzalo Martinez
Expositions Couloir des coups d’œil
Du	8	mars	au	16	juin,	Astrid Mirabaud, une éditrice incarnant l’esprit de Genève
Commissaire	:	Clara	Cancline	Franceschetti
Une	 exposition	 et	 un	 cycle	 de	 trois	 conférences	 pour	 illustrer	 la	 vie	 d’Astrid	 
rapport annu l 2012
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Mirabaud,	 éditrice,	 sportive	 d’élite	 et	 femme	 engagée	 dans	 l’humanitaire.	 Ses	 
éditions	Pourquoi	pas	?	créées	en	1981	ont	publié	de	nombreux	succès.
Des	conférences	ont	été	données	en	rapport	avec	cette	exposition	:	
le	8	mars,	La Femme Astrid Mirabaud,	par	Clara	Cancline	Franceschetti
le	2	mai,	Les éditions Pourquoi pas ?, par	Bernard	Lescaze
le	30	mai, Un témoin du XXe siècle, Paul-Alexis	Ladame	par	Cédric	Berger	
Octobre	2012	à	février	2013, « Un Souvenir de Solferino, les 150 ans d’un livre qui 
fait date. »
Commissaire	:	Barbara	Roth
A	 l’occasion	 de	 l’anniversaire	 de	 cette	 parution	 historique,	 la	 Bibliothèque	 de	











Le	 chantier	 en	 cours	 le	 plus	 important	 est	 celui	 de	 la	 rétroconversion, soit la 
ressaisie	informatique	de	tous	les	catalogues	manuels	et	inventaires,	qui	restent	
le	moyen	 principal	 d’identification	 et	 de	 localisation	 des	 documents.	 Ce	 projet	
transversal,	 dont	 la	 BGE	 est	 le	 leader,	 concerne	 l’ensemble	 des	 bibliothèques	





Les	 systèmes	 de	 description	 des	 collections iconographiques et des fonds 
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permet	bien	de	publier	des	 inventaires	détaillés	en	 ligne,	elle	ne	permet	pas	en	
revanche	de	 joindre	 les	fichiers	numérisés	eux-mêmes.	C’est	un	 lourd	handicap,	
et	l’absence	de	cette	fonctionnalité	empêche	rendre	accessibles	commodément	
la	numérisation	des	manuscrits,	notamment	ceux	de	Rousseau	ou	de	Saussure.
La	 médiation	 culturelle	 recourt	 de	 plus	 en	 plus	 aux	 outils	 numériques	 et	 au	 
webdesign	pour	accompagner	et	enrichir	 l’expérience	du	visiteur	d’expositions,	
suivant en cela une évolution générale observée dans toutes les institutions 
culturelles.	C’est	le	cas	pour	le	dernier	volet	consacré	à	Rousseau	à	l’Espace	Ami	 





risées	 par	 l’atelier,	 soit	 un	 peu	 plus	 de	 172’000	 pages.	 A	 côté	 du	 noyau	 central	
représenté	 par	 les	 impressions	 romandes	 du	XVIe	 siècle,	 une	 série	 d’œuvres	 du	
XVIIIe	 siècle	 ont	 également	 été	 traitées,	 comme	 l’Encyclopédie	 imprimés	 à	 Ge-
nève	 entre	 1777	 et	 1779,	 ainsi	 qu’un	 corpus	 consacré	 à	 Jean-Jacques	 Rousseau	
comprenant	l’édition	de	P.	Moultou	des	Œuvres complètes	de	Jean-Jacques	Rous-
seau	(1780-1789).	Cette	version	est	en	relation	avec	l’édition	en	mode	texte	du	site	






sont	 concernés	 qu’il	 ne	 serait	 pas	 possible	 de	 numériser	 sans	 cet	 équipement.	
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Numériser des livres anciens – Retour d’expérience du projet e - rara.ch / Digitizing 






Les	demandes	 individuelles	de	 reproductions	numériques,	 pour	des	 travaux	de	
recherche,	 la	publication,	des	expositions	ou	des	motifs	privés,	 se	 sont	mainte-
nues	 à	 un	 chiffre	 élevé	 en	 2012.	 Cela	montre	 l’attractivité	 des	 collections	 de	 la	
bibliothèque,	en	particulier	celles	de	manuscrits	et	archives,	les	affiches,	les	livres	
anciens	et	précieux,	ou	encore	les	documents	iconographiques.	
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Régie,	 il	 faut	parler	de	 la	 formation	de	42	collègues	de	 la	BGE	dans	 le	cadre	du	
grand	exercice	de	sauvetage	de	documents	sinistrés	qui	a	eu	lieu	le	8	novembre	














Alsace	 les	12	et	13	décembre	2012	pour	 les	 licences	professionnelles	Gestion de 
l’information : Archives et documentation.














notamment	 la	 confection	 de	 boîtes	 et	 de	 cartables.	 Elle	 a	 aussi	 effectué	 deux	
stages	de	reliure	à	l’atelier	de	reliure	artisanale	«	Le	livre	dans	la	peau	»	dans	le	
Gard.
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phiques,	 de	 reliures	 et	 de	 dorures	 des	 Archives	nationales	 de	 France,	 ainsi	 que	
les ateliers de restauration de la BnF, des Archives d’Etat de Genève, celui de 
Charlotte	 Sauvin-Moreillon,	 de	 Caroline	 Dick,	 de	 Florence	 Darbre	 ou	 encore	 de	
Danielle	Etienne,	restauratrices	indépendantes.	
Par	ailleurs,	plusieurs	collègues	ont	également	assisté	à	divers	colloques	:	en	fé-
vrier 2012 sur La documentation en conservation : approches, outils et probléma-
tiques actuelles	à	la	Haute	Ecole	des	arts	à	Neuchâtel,	mais	aussi	à	Paris	en	mai	
2012	dans	le	cadre	de	la	journée	d’étude	de	l’ARSAG,	Association	de	recherche	sur	
les	arts	graphiques,	sur	le	thème	des	Huiles et vernis sur papier. 
Le	 conservateur	 responsable	 de	 l’Unité	 Régie	 était	 également	 présidente	 de	
séance dans le cadre du colloque Sciences des matériaux du patrimoine cultu-
rel	 à	 Paris	 en	novembre	 2012,	 organisé	 par	 le	Département	de	 la	 recherche,	 de	
l’enseignement	supérieur	et	de	la	technologie	du	Ministère	de	la	culture	et	de	la	
communication	de	France,	dans	le	cadre	du	«	Programme	national	de	recherche	
sur	 la	 connaissance	 et	 la	 conservation	 des	matériaux	 du	 patrimoine	 culturel	 »	
(PNRCC-2007-2012).
Dans	le	cadre	de	l’arrivée	du	nouveau	conservateur	responsable	de	l’Unité	régie,	
une	 dizaine	 de	 visites	 organisées	 par	 Christian	 Degiorgi,	 responsable	 du	 Pôle	
conservation	préventive	et	reliure	externalisée,	ont	eu	lieu	au	sein	de	tous	les	ate-
liers	des	artisans	locaux	genevois	avec	lesquels	la	BGE	travaille	depuis	plus	de	30	





3.4.2.Participation à des activités de valorisation
L’Unité	Régie	poursuit	aussi	ses	actions	de	diffusion	de	connaissances	et	de	valo-
risation	des	nombreuses	compétences	de	 la	Bibliothèque	de	Genève	auprès	du	
grand	 public,	 jeune	 ou	moins	 jeune,	 par	 l’organisation	 de	 visites	 des	 Pôles.	 Au	
total,	près	de	55	personnes	par	le	biais	de	10	visites	ont	pu	découvrir	les	métiers	
de	 la	 restauration	 souvent	méconnus	 :	 Clément	Christoflour,	 restaurateur	 indé-
pendant,	 deux	 classes	 d’élèves	 en	 cycles	 d’orientation,	 Valerie	 Ottesen,	 Manon	 
Röthenbacher, Philinne Claussen, restauratrices, Melissa Mars, étudiante, l’en-
semble	des	aide-bibliothécaires	de	la	BGE,	Marie	Messager,	restauratrice	indépen-
dante.
la bibliothèque de genève en 2012
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A	l’été	2012,	les	compétences	des	collaborateurs-trices	de	l’Unité	Régie	ont	été	sol-




3.4.3.Participation à des projets de recherche, à des groupes de travail, à des 
expertises
En	 2012,	 l’Unité	 Régie	 a	 continué	 son	 partenariat	 avec	 Carmen	 Effner,	 profes-
seur	à	la	Haute	Ecole	des	arts	de	Bern,	dans	le	cadre	du	programme	de	recherche	 
Pollution Pathway Diagram- Effects and costs of reduction of air pollution related 









En	mai	2012,	il	a	été	remis	à	la	Direction	de	la	BGE	un	Etat des lieux de la Conserva-
tion au sein des Bastions et de ses sites rédigé	par	le	conservateur	responsable	de	
l’Unité	Régie,	Nelly	Cauliez.	
Enfin,	en	mai	2012,	Nelly	Cauliez	a	participé	comme	expert	nommé	sur	l’étude	de	




Contrôle des conditions climatiques
En	2012	la	collecte	des	données	climatiques	alors	réalisée	par	Isabelle	Haldemann,	
restauratrice	a	été	confiée	à	Pierre	Lavanchy,	responsable	des	magasins.	
Cette année fut aussi l’occasion de grands travaux de ventilation dans l’annexe 
Candolle	sur	la	base	de	préconisations	dictées	dans	les	rapports	d’Andrea	Giovan-
nini.	Ces	travaux	réalisés	sur	près	de	12	mois	ont	permis	la	mise	aux	normes	des	
conditions	 climatiques	 de	 plusieurs	 niveaux	 de	 l’annexe	 Candolle	 y	 compris	 la	
réserve	des	manuscrits	précieux.
Contrôle sanitaire et gestion des infestations
En	2012,	 les	équipes	du	Pôle	restauration	ont	eu	à	traiter	plusieurs	cas	de	docu-
ments	touchés	par	des	micro-organismes	notamment	18	manuscrits	précieux	du	
rapport annu l 2012







































2008	 avait	 révélé	 le	 manque	 de	 procédures	 d’urgence.	 La	 conservation	 et	 la	 
protection	 du	 patrimoine	 bibliothécaire	 constitue	 une	 des	missions	 premières	
de	la	BGE.	Cet	exercice	mené	en	collaboration	avec	le	service	de	la	Protection	des	













Opérations de conservation les plus remarquables (conditionnement, 


















Prêts aux expositions internes et externes
En	 2012,	 près	 d’une	 quinzaine	 d’expositions	 ont	 donné	 lieux	 à	 des	 travaux	 de	
constats	 d’état	 sur	 les	 documents,	 parfois	 des	 restaurations	majeures,	 souvent	
des	 restaurations	mineures	mais	 aussi,	 pour	 les	 expositions	organisées	au	 sein	
de	l’EAL,	à	un	lourd	travail	de	montage	et	d’installation	par	les	équipes	de	l’Unité	
Régie.
2012	 fût	 aussi	 l’occasion	 de	 revoir	 l’ensemble	 des	 modalités	 de	 prêts	 avec	 
notamment	 la	conception	et	 la	mise	en	œuvre	de	nouvelles	procédures	pour	 la	
gestion	des	expositions	externalisées	:	rédaction	du	nouveau contrat et du Cahier 
rapport annu l 2012
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4.2. Livres anciens 
4.2.1. Acquisitions importantes




on notera les Œuvres	de	Claude-Joseph	Dorat	(Paris,	La	Haye,	Amsterdam,	Genève,	








étonnamment	élevé	 :	52,	en	raison	du	 fort	nombre	d’impressions	du	XVIe	 siècle.	
Les	autres	 langues	sont	nettement	moins	bien	représentées	 :	3	 titres	en	 italien,	
3	 en	 anglais,	 1	 en	 allemand,	 1	 en	 néerlandais.	 On	 relèvera	 deux	 traductions	 de	 
Rousseau en danois : le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité par-











	 	 Mortière,	 comprenant	 Les Pseaumes, la Confession de foy et surtout un 
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      Kalendrier ou almanach historial	de	12	f.,	inconnu	de	Jean-François	Gilmont.	
							-	Deux	éditions	in-folio	du	Theatrum instrumentorum et machinarum	de	Jacques	
							Besson,	imprimées	à	Genève	par	Jean	de	Laon	pour	Barthelémy	Vincent	de	Lyon,	
						en	1578	et	en	1582	:	deux	superbes	volumes	ornés	de	60	gravures	à	pleine	page.	
						-	La chasse du loup	de	Jean	de	Clamorgan,	imprimé	à	Genève	par	Gabriel	Cartier	
						en	1584	:	un	curieux	livre	rare	de	20	f.	in-4°,	illustré	de	14	gravures	sur	bois.
		 	 	-	Epitome epithetorum	de	Jean	Textor,	imprimé	à	Genève	par	Jacob	Stoer	pour	 
	 	 	 Jean	 Lertout,	 en	 1578	 (in-16°),	 dont	 le	 seul	 autre	 exemplaire	 localisé	 est	 à	 la	 
						Bibliothèque	Municipale	de	Lyon.	
					-	Antithesis Christi et Antichristi, videlicet Papae	de	Simon	du	Rosier,	imprimé	à	
	 	 	 	Genève	par	Eustache	Vignon	en	1578	(in-8°)	 :	un	pamphlet	calviniste	contre	le	 
						pape	et	la	messe,	orné	de	36	vignettes	sur	bois.
					-	La ceocyre de	Pierre	Enoc,	sieur	de	La	Meschinière,	imprimée	par	Barthelemy	 
						Honorat,	en	1578,	sans	doute	à	Genève	et	non	pas	à	Lyon	comme	indiqué	sur	la	 
	 	 	 page	 de	 titre	 (in-4°)	 :	 recueil	 fort	 rare	 de	 poèmes	 amoureux,	 influencé	 par	 
						Pétrarque.	
							-	Les Hymnes des vertus,	imprimées	à	Genève	par	Jean	de	Tournes	en	1605	(in-8°),	 
						ornées	de	20	gravures	sur	bois	d’après	des	dessins	de	Bernard	Salomon.	





Baj,	 Enrico	 et	 Queneau,	 Raymond.	 Deux eaux-fortes pour Picabaj et Bacasso. 
Genève	:	Musée	de	l’Athénée,	1990.	
BGE	X	6823	Rés,	ex.	n°	7/75




Bolle,	Catherine.	Photo montage: [hommage à Moholy-Nagy].	Genève	:	Traces,	1995.	
BGE	Wy	150	Rés
Bolle,	Catherine.	Inhumaine neige lunel.	Genève	:	Traces,	2009.	
BGE Sg 2207 Rés
Bolle,	Catherine.	Le souffle.	Genève	:	Traces?,	2009.	
BGE Sg 2199 Rés
Boninsegni,	 Kim	 Seob.	Kim Seob Boninsegni: mining for pearls. Genève : Fonds 
cantonal	 d’art	 contemporain	 :	 Service	 des	 affaires	 culturelles,	 2011.	 Atelier	 
Schönhauser	-	Berlin.	
BGE	Wx	12-463/1
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Dupuis,	 Sylviane	 et	 Sutherland,	 Roberta.	La passe invisible.	 Genève	 :	 Cercle	 des	
amis	d’Editart,	2012.	BGE	Wy	152	Rés,	ex.	n°	3/130















BGE Ya 335 Rés




Stoffel,	 Peter.	Scenes from every land.	 Zürich	 :	 Genève	 :	 Fink	 ;	 DIP,	 2007.	 Atelier	
Schönhauser	-	Berlin.	ISBN	9783037461235.	BGE	Wt	12-338
Thalmann,	 Gérard	 et	 Borgeaud,	 Philippe.	 La mort d’Eschyle.	 Genève	 :	 Editart,	 
D.	Blanco,	1980.	BGE	Ya	339	Rés
Thalmann,	Gérard	et	Lowry,	Malcolm.	Un œil dans la bataille: huit lithographies 
originales sur une phrase de Malcolm Lowry.	Genève	:	Editart,	D.	Blanco,	1992.	
BGE	Ya	340	Rés,	ex.	n°	40/100
Thomann,	 Matthias.	 Couleurs d’automne.	 Genève	 :	 La	 Valserine,	 2012.	 ISBN	
9782970080404.	BGE	Y	2061	Rés
Vorlet,	Jean-Pierre.	Brasil: fogo do amor.	Lausanne	:	Jean-Pierre	Vorlet,	2012.	
BGE Ya 354 Rés
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Vorlet,	Jean-Pierre.	Recife: mi swing do amor. Lausanne	:	Jean-Pierre	Vorlet,	2012.	
BGE Ya 355 Rés
Weidmann,	Patrick.	Patrick Weidmann: Atelier Schönhauser Berlin, 2000. Genève: 
Fonds	cantonal	de	décoration	et	d’art	visuel,	2001.	Atelier	Schönhauser	-	Berlin.	
BGE	Wbt	03-46
4.2.2. Projet spéciaux et activités importantes du service

















Des	 dons	 ont	 permis	 de	 compléter	 les	 archives	 de	 l’orientaliste	 Jean	 
Herbert,	de	l’écrivain	et	journaliste	Paul-Alexis	Ladame,	du	professeur	de	piano	et	 
compositeur	Louis	Hiltbrand,	de	 l’écrivain	 Jean-Claude	Fontanet,	de	 l’homme	de	
lettres	Boris	Mouravieff.
Que	 les	donateurs	de	ces	papiers	et	 tous	 les	autres	 trouvent	 ici	 l’expression	de	
notre	vive	gratitude.
Des	 achats	 judicieux	 ont	 permis	 d’enrichir	 la	 collection	 d’autographes.	 
Un	 ensemble	 plus	 substantiel	 mérite	mention	 :	 la	 collection	 d’autographes	 de	 
personnalités	genevoises	et	françaises	rassemblée	par	les	libraires	Cherbuliez.
4.3.2. Projet spéciaux
Avec	 l’engagement	de	plusieurs	 agents	de	 rétroconversion,	 le	 catalogue	 rétros-
pectif	des	manuscrits	et	archives	a	pris	un	bon	rythme	de	croisière.	Sans	surprise,	
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Préparées	de	 longue	date,	 les	activités	scientifiques	 liées	au	 tricentenaire	de	 la	
naissance	 de	 Rousseau	 ont	 continué	 à	 occuper	 le	 personnel	 du	 Département	
des	manuscrits.	 Les	 demandes	 par	 correspondance	 ayant	 Rousseau	 pour	 objet	





celui	du	volume	1	des	Confessions et celui du Contrat social,	dit	«	Manuscrit	de	






historiale	 enluminée	 par	 des	 artistes	 dans	 la	mouvance	 du	Maître	 de	 Bedford,	
en	deux	volumes	(Ms.	fr.	1,	XVe	siècle)	et	Le Livre de la Chasse, de Gaston Phébus, 
vers	 1485,	 dont	 l’enlumineur	 a	 été	 identifié	 comme	 le	Maître	 brugeois	 de	 1482	 
(Ms.	fr.	169).	Ces	manuscrits	peuvent	maintenant	être	«	feuilletés	»	de	partout	dans	
le	monde,	sur	internet.
4.3.3. Activités importantes du service
L’accueil	 des	 chercheurs	 et	 les	 demandes	 par	 correspondance	 (431	 échanges,	





Au	 vu	 de	 cette	 évolution,	 le	 Département	 des	manuscrits	 cherche	 une	 solution	
technique	 lui	 permettant	 de	mettre	 en	 ligne,	 à	 disposition	 des	 chercheurs,	 les	
centaines	 de	milliers	 d’images	 tirées	 de	 ses	 collections,	 dont	 quelques	milliers	
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existent	 déjà.	 D’autres	 reproductions	 seront	 réalisées	 dans	 le	 grand	 projet	 de	
numérisation	 des	 ressources	 documentaires	 de	 la	 Ville	 de	 Genève	 piloté	 par	






à	adopter	une	 solution	utile	à	 toutes	 les	 institutions	de	 la	Ville	 conservant	des	
archives.	





Alors	que	 la	progression	du	catalogage	 rétrospectif	est	 réjouissante,	 le	nombre	










Le	contexte,	 les	enjeux	et	 les	difficultés	du	processus	ont	été	exposés	dans	 l’ar-







Publié	 en	mai	 par	 Patrick	 Bungener	 et	 Nathalie	 Vuillemin,	 le	 «	Journal	 de	mon	
séjour	 à	 Paris	 –	 1782	»	 par	 Jean-Pierre-Etienne	Vaucher	 (Slatkine)	 a	 donné	 lieu	 à	
une	soirée	de	présentation	fort	 intéressante	à	 la	Salle	Ami	Lullin.	Peu	après,	 les 
propriétaires	du	manuscrit	de	ce	journal,	descendants	de	la	famille	Vaucher,	ont	
fait	don	de	cette	pièce	à	la	BGE.
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4.4.3. Activités importantes du service
Durant	 l’été	 2012,	 un	 important	 chantier	 de	 conservation	 a	 été	 entrepris.	 De	
milliers	 d’affiches	 ont	 été	mises	 dans	 des	 fourres	 en	 carton	non	 acide.	 Chaque	
affiche	délicate	a	été	glissée	entre	des	feuilles	protectrices	en	papier	non	acide.	







En	 octobre	 2012,	 le	 département	 a	 proposé	 «	Le	 chocolat	 au	 fil	 du	 temps	»	 en	 
collaboration	avec	l’Institut	et	Musée	Voltaire,	présentation	d’un	très	intéressant	











































de la Ville de Genève
Alexis Rivier est	membre
de	la	Commission	de	coordination	des	bibliothèques	de	la	Ville
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Marianne Tsioli est	 membre	 du	 Groupe	 de	 travail	 des	 cartothécaires	 de	 BIS. 
Alexandre Vanautgaerden est	membre
de	l’Académie	royale	d’archéologie	de	Belgique














Secrétaire de la Fédération internationale des Sociétés et Institut d’Etudes de la 
Renaissance
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6.1. Ressources humaines 
M.	Bastien	Jochum	a	achevé	son	contrat	de	civiliste	le	6	avril	2012	et	a	été	suivi	de	
M.	 Christophe	 Scheurer,	 dont	 l’affectation	 a	 couvert	 la	 période	 s’étendant	 du	 5	
mars	au	27	juillet	2012.	Le	troisième	et	dernier	civiliste	de	l’année	a	été	M.	Florent	
Tosi,	qui	a	commencé	son	affectation	le	10	septembre	et	l’a	achevée	le	7	décembre.	 







travail du septième Discours	de	Marie-Joseph	Chénier,	qui	vient	compléter	les	écrits	
de	Chénier	relatifs	à	Voltaire	déjà	intégrés	à	nos	collections.	
L’abbé	Morellet	 a	 également	 ponctué	 l’été	 2012.	 Cinq	 lettres	 étaient	 en	 effet	 en	
vente	à	Paris	au	mois	de	juin	2012.	L’IMV	a	pu	en	acquérir	trois.	Tout	d’abord,	une	très	
longue	et	belle	 lettre	d’admiration	à	Voltaire,	évoquant	 la	 récente	querelle	entre	
Rousseau	et	Hume,	la	justification	de	Rousseau	et	la	lettre	ostensible	de	Voltaire	à	
Hume.	On	y	apprend,	entre	autres,	que	l’abbé	Morellet	a	reçu,	et	lu	attentivement,	
le Commentaire sur le livre	Des	Délits	et	des	peines	de	Beccaria.	Les	deux	autres	




La	 maison	 Christie’s	 présentait,	 également	 à	 l’automne,	 une	 des	 plus	 grandes	
ventes	de	l’année,	avec	58	lots	regroupés	sous	le	titre	Émilie du Châtelet : Ses tra-
vaux scientifiques & le château de Cirey.	La	Ville	de	Genève,	par	l’intermédiaire	de	la	
Bibliothèque	de	Genève,	fut	la	seule	institution	publique	à	emporter	quelques	lots	
à	l’occasion	de	cette	vente.	Signalons	tout	d’abord	une	réunion	de	pièces	de	théâtre	
manuscrites	dont	un	extrait	de	Zaïre	;	puis	l’Histoire de Belize et de Cléante	(copie	
corrigée)	de	Ferrand	;	les	Examens de la Bible	par	Madame	du	Châtelet	;	et	encore	un	
inventaire	après	décès	d’Émilie	de	Breteuil.	




sée	à	Paris	à	l’automne	2012,	et	une	édition	de	1774	du	Précis du siècle de Louis 
XV (D	Précis	6/1774/2),	une	édition	de	1767	d’Octave et le jeune Pompée (D	Octave	
1767/3),	une	édition	du	Préservatif de	1738	(D	Préservatif	2/1738/1),	une	de	la Hen-
riade	 datant	de	1777	 (D	Henriade	1777/1w)	accompagnée	d’un	exemplaire	de	 la 
Henriade travestie	de	Fougeret	de	Montbron	(HB	Henriade	1745/2),	une	très	pré-
cieuse édition du Commentaire sur le Livre	des	délits	et	des	peines	(D	Commen-
taire	5/1767/1),	une	autre	d’Adélaïde du Guesclin	 (D	Adélaïde	1765/3),	une	encore	
de Don Pèdre	(D	Don	1775/3),	une	de	Tancrède	(D	Tancrède	1761/12),	une	autre	de	





6.3. Projets spéciaux du site
L’année	2012,	même	si	elle	a	été	marquée	par	le	tricentenaire	de	la	naissance	de	
Jean-Jacques	 Rousseau,	 n’en	 a	 pas	moins	 été	 riche	 de	 rencontres	 voltairiennes.	
Signalons	entre	autres	la	présentation,	le	mercredi	14	novembre,	de	la	thèse	sou-
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allemande	à	la	Fondation	Martin	Bodmer,	et	enfin	le	XXe	siècle	à	l’Institut	Voltaire.	
Angelo	 Riccio	 a	 assuré	 la	 scénographie	 de	 la	 partie	 «	 vingtiémiste	 »	 de	 cette	
exposition,	laquelle	a	été	ponctuée	de	nombreuses	interventions	et	de	quelques	
lectures.	 Cette	 exposition	 temporaire	 de	 l’Institut	 et	 Musée	 Voltaire	 pourrait	
d’ailleurs	bien	être	la	dernière,	un	recentrement	des	activités	de	médiation	sur	la	
seule	collection	permanente	n’étant	pas	à	exclure	dans	les	prochaines	années.	







7.1 Rétroconversion des catalogues
Dans	le	cadre	du	projet	transversal	de	rétroconversion	des	catalogues	de	toutes	les	








7.2 Désherbage des collections 
Les	acquisitions	régulières	de	partitions	permettent	de	renouveler	les	collections,	
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7.3 Pygmalion 
La	 Bibliothèque	 musicale	 tenait	 à	 participer	 aux	 célébrations	 du	 tricentenaire	 
Rousseau,	sollicitant	l’Opéra-Studio	et	son	chef	Jean-Marie	Curti	pour	la	production	
d’une réalisation scénique de Pygmalion.	Cette	scène	lyrique,	écrite	par	Jean-Jacques	
Rousseau	et	dont	la	musique	est	composée	par	Horace	Coignet,	avait	fait	l’objet,	en	
1997,	d’une	édition	scientifique	par	 la	musicologue	genevoise	 Jacqueline	Waeber.	
Jean-Marie	Curti	et	 son	équipe	artistique	ont	monté	une	nouvelle	 représentation	 
fidèle	à	 l’édition	musicale	de	 la	musicologue	qui	a,	par	ailleurs,	donné	une	confé-
rence	sur	le	sujet	avant	les	représentations.	
7.4 Participation du public







d’initiation	au	 tango	argentin,	 proposées	pendant	 la	 Fête	de	 la	musique,	 ou	 lors	
d’ateliers	de	création	musicale	sur	ordinateur,	pendant	le	Festival	tous	écrans.
7.5 Analyse pour la conservation des documents










8. centre d’iconographie genevoise
8.1. Ressources humaines du site
Le	 décès	 le	 19	 avril	 2012	 de	 Serge	 Rebetez,	 assistant-conservateur,	 a	 endeuillé	
le	 Centre	 d’iconographie	 genevoise	 qui	 perdait	 là	 une	 forte	 personnalité	 qui	 a	 




années de la revue Genava,	qui	 lui	a	rendu	hommage	dans	son	dernier	numéro.	 
Il	a	initié	diverses	entreprises,	notamment	la	publication	quotidienne	d’une	image	
des collections du CIG dans le quotidien La Tribune de Genève, et a lancé l’établis-










8.2. Acquisitions importantes 
Deux	 acquisitions	 d’importance	 sont	 venues	 enrichir	 les	 collections	 photogra-









actif	 à	Genève	dans	 la	 seconde	moitié	du	XXe	 siècle	et	auteur	notamment	d’un	









de	 MM.	 et	 Mmes	 Baertschi,	 Claivaz,	 Favre-Brandt,	 Golay,	 Müller,	 Oesterle,	 Rey-
mond,	von	Siebenthal	et	Schmidt	ainsi	que	du	Musée	historique	de	Vevey,	du	Parti	 
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choix	 d’agrandissements	 de	 photographies	 publiées	 quotidiennement	 dans	 la	
Tribune de Genève	a	été	montré	au	nombreux	public	de	cette	foire	annuelle	et	un	
ouvrage, Genève au fil du temps,	publié	aux	éditions	Slatkine.		
8.4. Activités importantes du site
Le	CIG,	qui	détient	l’une	des	principales	collections	d’iconographie	de	Jean-Jacques	
Rousseau,	a	été	mis	à	forte	contribution	par	les	organisateurs	d’expositions	mon-
tées	 pour	 commémorer	 le	 tricentenaire	 de	 la	 naissance	 du	 philosophe	 gene-
vois.	En	plus	de	ceux	octroyés	à	plusieurs	manifestations	genevoises,	le	Centre	a	 
notamment	 accordé	 des	 prêts	 à	 Chambéry,	 Lyon,	 Istanbul,	 Neuchâtel	 et	 Paris.	
D’autres	œuvres	 présentant	 les	 thématiques	 les	 plus	 diverses	 ont	 été	 prêtés	 à	
Genève,	Namur	et	New-York.	Parmi	les	opérations	de	valorisation	dans	les	medias,	




9. publications des collaborateurs et de l’institution
Gauthier Ambrus
«	Une	 cantate	 inédite	 de	 Rousseau	 sur	 Samson:	 fragment	 inédit	 de	 la	 Biblio-




rature et culture, 1760-1830.	Vol.	2012,	n°	11,	pp.	211	271.	
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«	Poetico	fanciullo	»	 :	 lo	strano	dialogo	di	Leopardi	e	Rousseau.	 In	 :	Giacomo dei 
libri : la Biblioteca Leopardi come spazio delle idee : [mostra, Recanati, Casa 
Leopardi, 1 luglio 2012 - 31 dicembre 2013].	Milano	:	Electa,	2012.	pp.	151	159.	
«	Rousseau	et	ses	éditeurs	».	 In	 :	Jean-Jacques Rousseau et les arts : Panthéon, 29 
juin-30 septembre 2012 : [catalogue].	Paris	:	Ed.	du	Patrimoine,	2012.	p.	31.	
Rousseau le mal-aimé, 1712-2012: [exposition organisée à l’occasion du tricen-
tenaire de Rousseau au Musée de la Fondation Martin Bodmer du 20 avril au 16 
septembre 2012].	Gollion	:	Infolio	;	Cologny	:	Fondation	Martin	Bodmer,	2012.	
avec	Alain	Grosrichard.	« Vivant ou mort, il les inquiétera toujours »: amis et enne-
mis de Rousseau (XVIIIe-XXIe siècles).	Gollion	:	Infolio,	2012.	ISBN	9782884742542.	
Flávio Borda d’Agua
«	Institut	 et	Musée	 Voltaire	 (Genève)	».	 Passim : Bulletin des Archives littéraires 
suisses.	Vol.	2012,	n°	10,	p.	11.
«	L’intendance	générale	de	police	de	la	Cour	et	du	royaume	du	Portugal:	réflexions	




L’accueil et la prise en charge administrative du personnel engagé à la 
Bibliothèque de Genève.	Genève	:	s.	n.,	2012.	
Étienne Burgy
Dépôt légal des imprimés: depuis près de 500 ans à Genève. Genève : Bibliothèque 
de	Genève,	2012.	1	brochure.
«	Les	 livres	 d’artistes	 à	 la	 Bibliothèque	 de	 Genève,	 retour	 sur	 une	 exposition	». 
La Bibliothèque de Genève en ...	Vol.	2010-2011,	pp.	19	33.	
Jean-Daniel Candaux
(contrib.)	AMSLER,	Christine	et	BISSEGGER,	Paul.	Château de Vincy: deux seigneu-
ries, un domaine noble, sept siècles d’histoire = Château de Vincy: two seigniories, 
one noble estate, seven centuries of history. Vincy	 :	Château	de	Vincy	E.	 Foster,	
2012.	
«	Comment	un	réfugié	huguenot	a	fait	entrer	la	vie	de	Loyola	à	la	Bibliothèque	de	
Genève,	172635».	 In	 :	Le livre du monde et le monde des livres.	Paris	 :	Presses	de	
l’Université	Paris-Sorbonne,	2012.	pp.	967	977.	
«	La	 généalogie	 Rousseau	 =	 The	 genealogy	 of	 the	 Rousseau	 family	».	 In	 :	 
Des montres signées Rousseau.	Genève	:	Patek	Philippe	Museum,	2012.	pp.	65	67.	
Savants genevois: la tête dans les étoiles, les pieds sur terre.	Genève	 :	Slatkine	 :	
Espace	Rousseau,	2012.	Tous	les	chemins	mènent	à	Rousseau.	
Nelly Caulliez
et	 Florane	Gindroz	 Iseli,	 «	Exposer	des	 reliures	d’archives	ou	de	bibliothèques	».	
Archivistes ! : la lettre de l’Association des archivistes français.	Vol.	2012,	n°	102,	p.	8.	
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«	Bible	à	l’Epée	(1540)	».	La Bibliothèque de Genève en 2010-2011,	pp.	35	52.	
avec	Nicolas	Fornerod.	Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève. le 
synode de Dordrecht.	Genève	:	Droz,	2012.	Travaux	d’humanisme	et	Renaissance,	
no	DXI.	
«	La	Société	des	citoyens	interpelle	les	philosophes	».	 In	 :	Rousseau 1712, la nais-
sance : nouvelles de Genève et du monde.	Genève	:	Slatkine,	2012.	p.	64.	
Florane Gindroz Iseli




La Bibliothèque de Genève en 2010-2011,	pp.	53-66.	
Isabelle Haldemann
et	Marjolaine	Viard.	 «	Une	boite	de	 conservation	 facile	 à	 réaliser,	 la	Clamshell	».	 
Archivistes ! : la lettre de l’Association des archivistes français. Vol.	 2012,	n°	103,	 
pp.	10.
Muriel Hermenjat




SVEC : Studies on Voltaire and the eighteenth century.	 2012.	 Vol.	 2012,	 n°	 1,	 
pp.	253-	261.	
«	De	 la	 musique	 avant	 toute	 chose	».	 In	 :	 Jean-Jacques Rousseau : le sentiment 
et la pensée. Grenoble	:	Glénat,	2012.	pp.	63	72.	
De Voltaire à Rousseau: politique et société.	Genève	:	Slatkine	:	Espace	Rousseau,	
2012.	Tous	les	chemins	mènent	à	Rousseau.
«	L’Institut	 et	 Musée	 Voltaire:	 entre	 patrimoine	 et	 recherche	».	 Bulletin de la 
Société d’histoire et d’archéologie de Genève.	2012.	Vol.	2010,	n°	40,	pp.	92-95.
Avec	 Nicolas	 Morel.	 Nota Bene: de la musique avec Rousseau: [exposition, 
Bibliothèque de Genève, Salle Ami Lullin, 16 octobre - 2 mars 2013].	 Condeixa-a-
Nova	:	La	Ligne	d’ombre,	2012.	Mémoires	et	documents	sur	Voltaire,	no	5.	
«	Passions	haineuses	».	 In	 :	Rousseau, passionnément : « mes passions m’ont fait 
vivre, et mes passions m’ont tué » : expositition organisée pour le tricentenaire 
de la naissance du philosophe : 9 juin - 9 décembre 2012. Montmorency : Musée 
Jean-Jacques Rousseau, 2012.	pp.	37-46.	
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«	La	 querelle	 des	 bouffons:	 entre	 bruit	 et	 fureur	».	 In	 :	 La serva padrona, deux 
intermezzi, Giovanni Battista Pergolesi, Le devin du village, intermède pastoral en 
un acte, Jean-Jacques Rousseau...	Genève	:	Grand	Théâtre,	2012.	pp.	6-11.
«	Rousseau,	 Philidor	 et	 «	Les	 Muses	 galantes	»	».	 Orages : littérature et culture, 
1760-1830.	Vol.	2012,	n°	11,	pp.	19-29.	
«	Voltaire	et	Rousseau:	une	histoire	impossible	?:	cat.	171	à	175	».	In	: Jean-Jacques 
Rousseau et les arts : Panthéon, 29 juin-30 septembre 2012 : [catalogue].	 Paris	 :	 
Ed.	du	Patrimoine,	2012.	pp.	176-179.	
MIYAKE, Hiroko
«	Une	 boîte	 de	 conservation	 sans	 colle,	 sans	 agrafe	 testée	 pour	 vous	 :	 la	 boîte	 
origami	».	Archivistes ! : la lettre de l’Association des archivistes français.	Vol.	2012,	
n°	102,	p.8.	
Pierre Monnoyeur
Les guides, la vitesse, les images: le tourisme à Genève et dans sa région aux XIXe 
et XXe siècles. Genève	 :	 La	Baconnière,	 2012.	 Belles	pages	de	 la	Bibliothèque	de	 
Genève,	9.	
Serge Rebetez
Avec Ursula Baume (et al.) Genève au fil du temps: photographies et estampes 
du Centre d’iconographie genevoise. Genève : Slatkine, 2012. 
Alexis Rivier
Avec	Jean-Philippe	Accart.	Mémento de l’information numérique. Paris	 :	Electre	 -	
Ed.	du	Cercle	de	la	Librairie,	2012.	
«	La	 numérisation	 des	 collections:	 dynamique,	 fondements	 et	 perspectives	».	 
Hors-Texte. Bulletin de l’AGBD.	Vol.	2012,	n°	99,	pp.	9-16.	
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Schena	editore,	2012,	p.	47-59.
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ed.	Martine	Furno	et	Raphaële	Mouren,	Paris,	Classiques	Garnier,	2012,	p.	69-116.
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Marine Venturi
Un accès numérique aux corpus patrimoniaux peu visibles: l’exemple des 
impressions genevoises officielles du XVIIIe siècle de la Bibliothèque de Genève. 
Genève	:	Haute	école	de	gestion	de	Genève	(HEG-GE),	2012.	
 10. chiffres
Bastions IMV MUS CIG Total 
BGE
Personnel (personnes)
Employé-e-s	fixes	(personnes) 77 5 5 5 92
Collaborateurs-trices	temporaires 23 3 0 4 30
Agents de rétroconversion BGE 17 - 1 4 22
Agents	de	rétroconversion	(autres	
bibliothèques	scientifiques	VdG)
- - - - 7
Emploi	de	solidarité	(EdS) 4 - - - 4
Apprentis 2 - 1 - 3
Stagiaires 8 - - 2 10
Civilistes 17 3 1 - 21
Étudiant-e-s	de	l’action	«	Jobs	d’été	» 2 2 - - 4
Total 150 13 8 15 193
Dépenses pour acquisitions (francs) 
PR
Monographies 278'657 10'836 2'179 - 291'674
Suites 184'232 - - - 184'232
Ouvrages anciens 165'624 16'018 - - 181'642
Bibliophilie,	ouvrages	spéciaux 15'145 - - - 15'145
Microformes - - - -
Périodiques 264'890 2'328 2'964 - 270'182
Périodiques	sur	microfilms 65'230 - - - 65'230
Dépôt	légal 22'562 - - - 22'562
Manuscrits 110'958 32'067 - - 143'024
Iconographie 823 93 - - 915
Affiches 30'550 - - - 30'550
Cartes 476 - - - 476
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Bastions IMV MUS CIG Total 
BGE
CD-roms 748 - - - 748
Documents	électroniques	en	ligne 279'084 - 1'470 280'554
Partitions	musicales - - 44'517 - 44'517
Total des acquisitions 1'418'979 61'342 51'130 - 1'531'451
Dépenses	pour	reliure 399'510 3'998 20'635 - 424'142
Accroissement des collections 
(volumes)
Ouvrages, dont 11'336 409 1'761 - 13'506
    Achats 7'728 156 963 - 8'847
    Dons 2'440 253 798 171 3'662
				Dépôt	légal 1'168 - - - 1'168
Volumes	de	périodiques 3'446 37 - - 3'483
    Achats 1'741 37 - - 1'778
    Dons 135 - - - 135
				Dépôt	légal 1'137 - - - 1'137
    Échanges 433 - - - 433
Thèses reçues en échanges 26 - - - 26
Affiches	(y	compris	dépôt	légal) 2'169 - 500 2'669
Documents	électroniques		et 
audiovisuels
19 4 117 - 140
Ensembles	de	manuscrits	et	archives 19 9 - - 28
Manuscrits isolés 37 12 - - 49
Ensembles	de	documents	iconogra-
phiques
- - - 4 4
Documents	iconographiques - - - 32'549
Cartes 50 - - 10 60
Autres	(programmes	de	concerts) - - 300 - 300
Désherbage 187 - 980 - 1'167
Total 16'859 450 1'398 10 18'717
Activités des services généraux
Catalogage et inventaires
				Nouvelles	notices	d’exemplaires	
    dans Rero
60'146 1’662 2’472 388 64’668
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Bastions IMV MUS CIG Total 
BGE
				Nouvelles	notices	bibliographiques	 
    dans Rero
23'897 739 4932 - 29’568
    Notices raccrochées dans RERO 20’903 610 740 - 22’253
				Documents	catalogués	dans	 
    Musinfo
- - - - -
				Affiches	cataloguées 146 - 323 - 469
				Prêts	à	l’extérieur 87'211 15 23'300 - 110’526
				Moyenne	par	jour 231 - 130 - 361
				Consultations	sur	place 7'736 367 848 494 9’445
				Moyenne	par	jour 26 2 5 2 35
				Consultations	de	journaux	 
				(volumes)
- - - - -
				Consultations	de	journaux	sur	 
				microfilms	(bobines)
- 27 - - -
				Prêts	entre	bibliothèques	(détail	 
				ci-dessous)
- - - - -
				Documents	ajoutés	au	libre	accès 1'315 - 1'281 - 2’596
				Documents	retirés	du	libre	accès 466 - - - 466
    Total de la collection en libre accès 37'088 - 17'191 - 54’279
    Lecteurs inscrits dans le Réseau  
    des bibliothèques genevoises
- - - - -
				Prêt	d’ouvrages	en	libre	accès 13'980 - - - -
    Nouvelles cartes délivrées 903 - 177 - 177
				Inscriptions	de	lecteurs	BibliOpass - - 16 - 16
Prêt	entre	bibliothèques
				Demandes	mises	en	circulation 2’766 - - - 2’766
				Emprunts	aux	bibliothèques	 
    suisses
1’890 - - - 1’890
				Emprunts	aux	bibliothèques	 
    étrangères
25 - - - 25
				Demandes	reçues	d’autres	 
    bibliothèques
5’253  15 - - 5‘268
				Prêts	aux	bibliothèques	suisses 4’949 15 - - 4‘964
				Prêts	aux	bibliothèques	étrangères 69 - - - 69
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Bastions IMV MUS CIG Total 
BGE
Périodiques
    Périodiques en cours 3'643 - 63 - 3'706
				Nouveaux	périodiques	reçus 124 - 4 - 128
				dont	nouveaux	périodiques	du									 
				dépôt	légal
100 - - - 100
Collections spéciales
Livres	anciens	et	précieux
    Acquisitions de livres anciens  
				(avant	1850)
- 44 - - 44
    Acquisitions d’ouvrages de  
				bibliophilie
11 - - - 11
Département	des	manuscrits
				Jours	d’ouverture	de	la	Salle	 
    Senebier
280 - - - 280
				Manuscrits	et	ouvrages	précieux	 
				consultés	par	les	lecteurs
2'195 - - - 2'195
				Idem,	consultés	par	les	collabora- 
				teurs	(hors	service	des	mss)
1'184 - - - 1'184
    Lecteurs 308 - - - 308
				Séances	journalières	de	travail	des	 
    lecteurs
2'839 - - - 2'839
				Moyenne	de	lecteurs	par	jour 10,1 - - - 10,1
				Demandes	de	recherches	ou	 
				de	reproductions	par	courrier	ou	 
    courriel
431 - - - 431
Département	des	affiches
    Acquisitions 28 - 500 - 528
				Affiches	cataloguées 146 - 323 - 469
    Pièces restaurées 3 - - - 3
    Consultations 3'400 - 4 - 3'404
Département	des	cartes	et	plans
    Acquisitions 50 - - - 50
    Lecteurs ayant consulté 10 - - - 10
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    tion
				Volumes	reliés,	restaurés	ou	 
				réparés	à	l’extérieur
3'493 - 445 - 3'938
				Manuscrits	traités	par	l’atelier 123 - - - 123
				Livres	anciens	traités	par	l’atelier 213 - 14 - 227
				Imprimés	modernes	traités	par	 
    l’atelier
65 - - - 65
Reprographie
				Poses	de	microfilms - - - - -
				Documents	numérisés 261 - 9 - 270
				Numérisation	(images) 195'943 - - - 195'943
				Photocopies 9'058 - 9’526 - 18’585
				Photographies 1'468 - 189 - 1'657
Activités particulières du CIG
Consultations - - - 494 494
Reproductions	fournies - - - 1’116 1’116
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